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Előadásom célja, hogy bemutassam a szókártyákban rejlő fejlesztési 
lehetőségeket az anyanyelvórákon és az idegen nyelv oktatása során. A 
szókártyákkal nemcsak a szókincset bővíthetjük, hanem használatuk 
során a figyelem, a memória és a beszédkészség is jelentősen fejlődik a 
tanulóknál. Bemutatok pár, a munkám során jól bevált, szókártyákkal 
játszható feladatot, illetve azok megvalósításának módját. Részletezem, 
miért látom ebben a módszerben a sikeres tanulás folyamatát, hogy mik 
az előnyei a szókártyákkal való tanulásnak. Leírok néhány gyakorlati 
ötletet, amivel segíthetjük a kommunikációs készségek fejlődését is, 
például a szerepjátékokon keresztül. A játékok, a feladatok során fontos, 
hogy a motivált állapot hosszú távon fenntartható legyen, amit a folya-
matos sikerélményérzettel, dicsérettel érhetünk el, vagy olykor a 
versenyszerű helyzetek kialakításával, valamint az életszerű feladatok 
gyakorlásával. 
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